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Las av ione tas apo r ta ron su co labo rac i ón EII m a y o r rea lce de 
la j o rnada . Aquí las v e m o s apa rcadas en el n u e v o ae ropue r to . 
Inauguración del Aeropuerto 
GERONA - COSTA BRAVA 
El solemne acto fue presitiitlo pof el Ministro 
ti BI Aire Teniente General Laca II e. 
Todos habíamos supuesto una gran brillantez para la ¡ornada inaugural 
del aeropuerto Gerona - Costa Brava. Pero, en verdad, que la realidad, ha supe-
rado muy mucho ia más optimista de las suposiciones. Una masiva presencia 
del pueblo gerundense, ha sido la mejor acogida que ha tenido esta importante 
realización para el futuro desarollo de nuestra provincia. Una ¡ornada inolvi-
dable, memorable, única en la historia contemporánea de Gerona, esta del 1.° 
de abril de 19ó7. 
Aterrizajes, por la mañana 
Durante toda la mañana se fueron sucediendo los diversos aterrizajes 
de los aviones que con su presencia contribuian a dar un niayor realce a la 
jornada inaugural. Así, vimos en las pistas gerundenses una importante repre-
sentación del Ejército del Aire, con cazas a hélice C-6 «Texan», los reactores 
«Saeta» de patente y fabricación española, los F-86 «Sabré», y una unidad de 
transporte. Avionetas de los aeroclubs catalanes y del sur de Francia, helicóp-
tero de Tráfico y un aparato de vuelo sin motor. A primera hora de la tarde 
tomó tierra un «Convair», de la compañía Iberia en vuelo especial desde Bar-
celona, en el que viajaban diversos periodistas e invitados de la citada sociedad 
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aérea, ent re los que f iguraban representantes de 
líneas aéreas ex t ran jeras . La an imac ión fue ex-
t rao rd ina r ia , y repar t ían en el «hall» la ed ic ión 
ex t raord inar ia de ayer de LOS SITIOS, y tam-
bién la especial en español de «L ' lndependant» , 
de Perp iñán. Ya se había concentrado un nu-
meroso púb l i co que fuG aumentando masiva-
mente a medida que se acercaba la hora de la 
inaugurcc ión . 
La jornada de la tarde 
Se ca lcu laban, in ic ia lmente en diez m i l per-
sonas los asistentes a la jornada inaugural de 
la tarde. Pero, indudab lemente , pues es imposi -
b le a todas luces dar una c i f ra exacta, se v io 
superada esta cant idad. Práct icamente fue toda 
Gerona, la que se hallaba presente en esta tarde 
de sol rad iante, mucho menos fr ía que la ma-
ñana. 
Un poco antes de la hora anunciada, a cau-
sa de los v ientos favorables, apareció sobre el 
hor izonte del Montseny el «Conva i r» , del «Ser-
v ic io de Comprobac ión de ayudas» en el que via-
jaba el m i n i s t r o del A i re , teniente general don 
José Lacalle Larraga. Tras la perfecta toma de 
t i e r ra , y detenerse el aparato , se abr ió la porte-
zuela, por la que descendió el señor m in i s t r o . 
Inmedia tamente de saludar a las autor idades y 
personal idades que le aguardaban, pasó revista 
a una un idad del E jérc i to de T ie r ra de guarn ic ión 
en Gerona, que con Bandera, escuadra, b:^nda y 
música rendía honores de ordenanza, El púb l i co , 
acogió con vivas muestras de s impatía la pre-
sencia del teniente general Lacalle, qu ien en com-
pañía de las autor idades presenció el desfile ele 
las t ropas que habían rend ido honores. 
Junto al teniente general Lacalle, f iguraban 
el teniente general Laviña, Subsecretar io de Avia-
c ión C i v i l ; teniente general Guer rero , D i rec tor 
General de Navegación Aérea, todos ellos con sus 
ayudantes de campo; Subsecretar io del min is te-
r io de la Gobernac ión , don Luis Rodríguez de 
M igue l ; Capi tán General de Cata luña, d o n José 
Luis Montes ino-Espar tero y Aver ly , Duque de la 
V i c to r i a ; Jefe de la Región Aérea Pirenaica, te-
niente general Eduardo Prado; Gobernador Civi l 
y Jefe Prov inc ia l del M o v i m i e n t o de Gerona, don 
Víc tor Helíln Sol; General Jefe de la Segunda 
Zona de la Guard ia C iv i l , don Buenaventura Ca-
no; Presidente de la Excelentísima Diputac ión 
Prov inc ia l , D, Juan de Llobet L lavar i ; Gobernador 
M i l i t a r de Gerona, don José A r t e ro Soteras; Pre-
sidente de la Audienc ia, don José María de Mesa; 
Alcaldes de V i lov í de Oñar y Gerona, señores V i -
dal y Bonet, respect ivamente; Subdi rector gene-
ral de Promoc ión de Tu r i smo , señor Segarra; 
Teniente Coronel de la Guardia C iv i l , Jefe de la 
Comandancia de Gerona, señor Pérez Pérez; De-
legado Provincia l del m in i s te r io de In fo rmac ión 
y Tu r i smo , don José Luis González Sobra l ; Co-
misar io Jefe de Policía de Gerona, señor Tamayo; 
Delegado Provincia l del m in i s te r io de Obras Pú-
bl icas, don Federico Macau; y entre otras per-
sonal idades estaban los señores Sarasa y Qu in -
tana, de la Cámara de Comerc io ; el señor Pagés 
Costar, ex Gobernador Civi l de Gerona; Dr. Ord is 
L Icch, ex alcalde de nuestra c iudad ; don Narciso 
de Carreras; don José Ensesa; General V^esten-
d o r p , ex Jefe del Sector Aéreo de Cata luña; Di-
rector de «La Vanguard ia» de Barcelona; Direc-
tor de í tL ' lndependant» , de Perp iñán; don Carlos 
Sentís, D i rec tor de «Tele-Expréss», de Barcelona; 
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Coronel don Pablo Herránz, del Regimiento de 
Artillería de Gerona; Teniente Coronel Garabatos, 
del Regimiento Ultonia de Gerona; Dr. Taberner, 
Vicario General de la Diócesis; Comandante Üza-
rraga, piloto del avión ministerial, etc. Poco des-
pués, llegó el señor Obispo, monseñor Jubany. 
Acto inaugural 
Tras el desfile de las tropas, las autoridades, 
se trasladaron al asta donde debía izarse la ban-
dera nacional que presidirá desde ahora, el aero-
puesto gerundense, Al pie del asta, figura la si-
guiente lápida conmemorativa: «El Gobernador 
Civil, Je-fe Provincial del Movimiento, rinde en 
nombre de la provincia, homenaje de gratitud al 
Ministerio del Aire y a los organismos y corpo-
raciones, particulares y personal que, con su 
aportación y trabajo hicieron realidad la cons-
trucción de este aeropuerto Gerona-Costa Brava. 
1 de abril de 1967». Mientras la bandera era 
izada, la banda interpretó el Himno Nacional, al 
término de cuya interpretación, el público asis-
tente prorrumpió en una gran ovación. Inmedia-
tamente, las autoridades y personalidades se tras-
ladaron a uno de los salones del aeropuerto, 
donde tuvo lugar el acto inaugural. 
Abierto el mismo, habló en primer lugar el 
Alcalde de Víloví de Oñar, 
Habla el alcalde de Vtloví de Oñar 
D. .luán Vidal, alcalde de Viloví de Oñar, 
término municipal donde se halla emplazado el 
aeropuerto «Gerona-Costa Brava», di jo que era 
para él un honor, dar la bienvenida a tan ilustres 
personalidades y expresó su sincera gratitud por 
la elección de aquel marco para su construcción, 
expresando su agradecimiento a cuantos han co-
laborado a que fuera realidad. 
Palabras del alcalde de Gerona 
A continuación don José Bonet Cuffí, hizo 
un amplio elogio de la provincia de la que señaló 
sus fondos de riqueza para llegar a la necesidad 
de construcción de este aeropuerto captada por 
el pueblo y del que la Diputación se hizo eco bajo 
la ayuda del Gobernador Civil y con la ayuda de 
Ayuntamientos y Gremios, 
Rindió tributo a cuantos hombres han labo-
rado desde la idea hasta esta jornada gloriosa 
que estaban conmemorando, y recordó a quienes 
a lo largo de este tiempo han ocupado cargos, 
entre ellos su predecesor en el Ayuntamiento de 
Gerona, D. Pedro Ordis Llach. 
Gerona, di jo el señor Bonet Cuffí, supo ser 
tres veces inmortal y agradecida en todo momen-
to, motivo por el cual en nombre de la ciudad 
ofrecía una placa conmemorativa del acto al 
D. Juan de Llobet, pone al Ministro 
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señor m in i s t r o . Largos aplausos cer raron sus 
palabras que se pro longaron mient ras hizo en-
trega de la refer ida placa al señor Lacalle. 
A con t inuac ión el Secretar io General de la 
D iputac ión Prov inc ia l , don José García de la 
Rosa, leyó el acuerdo de concesión de la Medalla 
de O r o al señor M i n i s t r o , de la que hizo entrega 
el Presidente. 
D. Juan de Llobet 
«Lo que no saben decir mis palabras, lo 
d ice esta presencia gerundense en acto de adhe-
sión y homenaje a vos y al Caudi l lo», d i j o el se-
ñor L lobet . D i jo que los gerundenses eran parcos 
en sus decisiones y que aquélla era la tercera me-
dalla que se había concedido y agradeció el honor 
de que fuera aceptada, ya que en aquellos mo-
mentos representaba y s imbol izaba al Caudi l lo. 
Se re f i r ió al Aeropuer to como alcance técnico y 
d i j o que el m i smo const i tu ía para los gerunden-
ses, «uno de los grandes logros de nuestra Pa-
t r ia , de nuestro Gob ierno y ele Francisco Franco 
(ap lausos ) . El Aeropuer to desde el pun to de 
vista económico y sus posib i l idades, fueron tam-
bién analizadas po r el señor de L lobet , expre-
sando el j úb i l o en tan fel iz jo rnada en la que se 
veían acompañados además de las autor idades 
V c iudadanos, por la prov inc ia hermana de Bar-
celona y por representantes de diversas ac t iv i -
dades profesionales. 
«El aeropuer to , finalizó, nos abre nuevas 
posib i l idades hacia el ex t ran je ro y a todas las 
provincias españolas hermanas, a las que en nom-
bre de Gerona envío un efusivo abrazo». (Lar-
gos aplausos) . 
Palabras del Gobernador Civil 
El señor Hellín Sol d i j o resultaba d i f í c i l ex-
presar toda la emoc ión de momen to , Para Gero-
na, esta real ización que fue catalogada c o m o la 
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«obra del siglo», es, para decirlo mejor, el siglo 
de las obras. Se acortan las distancias con Euro-
• y con España. 
Dirigiéndose al Ministro le di jo que había 
visto nacer aquel aeropuerto y que ahora asis-
tían a su culminación. Se refirió a la labor del 
Caudillo y a cuantos han trabajado en esta rea-
lización, finalizando con un ruego al ministro 
para que eleve al Caudillo y ministros de su Go-
bierno, el agradecimiento y reconocimiento de 
esta provincia. (Largos aplausos). 
Habla el ministro del Aire 
«Hoy hace 2B años que el Caudillo trajo a 
buen puerto la paz y desde entonces está en su 
ánimo la preocupación del mejoramiento y del 
progreso en todas las tierras de España. Así lo 
di jo y así venimos viendo como es una realidad», 
Dijo que por ello, nada tiene de particular el que 
cada Gobierno y, por ende^ el actual, trabaje con 
este afán y así haya logrado este Aeropuerto 
Gerona-Costa Brava, aspiración de Gerona y de 
toda España ya que viene a sumar nuevas posi-
bilidades para el progreso económico de nuestra 
Patria. 
Como ministro de! Aire, prosiguió, me he l i-
mitado a cumplir las consignas y deseos del 
Caudillo, para, conjuntamente con mis colabora-
dores llevar a puesto la realización de este aero-
puerto. No hay en ello d i jo, mérito personal sino 
el cumplir con una obligación y las distinciones 
que he aceptado no son para mí, sino para esta 
colectividad de hombres que aportan sus es-
fuerzos. 
Señaló su esperanza de que pronto el aero-
puerto no fuera suficiente para atender las peti-
ciones y que en e! próximo Plan de Desarrollo 
podría estudiarse su ampliación para darle ma-
yor capacidad de tráfico. 
Asimismo, y siempre interrumpido de vez 
en cuando por largos aplausos, di jo que en esta 
temporada veraniega podría ya funcionar inclu-
so por las noches. 
Resaltó que la presencia de los miles de ge-
rundenses allí reunidos, era el mejor premio que 
podían otorgar al Caudillo, hacia el cual sería 
portador del entusiasmo y satisfacción de los ge-
rundenses a quienes animó en su tarea de seguir 
trabajando para el bien de España. 
Cuando se acallaron los prolongados aplau-
sos, el Obispo de la Diócesis procedió a la ben-
dición de las diversas instalaciones y después las 
autoridades y asistentes presenciaron unos ejer-
cicios aéreos bajo el mando del Teniente General 
Jefe de la Región Aérea Pirenaica don Eduardo 
Prado en la que tomaron parte una patrulla de 
aviones C-ó, una patrulla de aviones E-14, otra 
de aviones C-5 y un velero remolcado. 
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